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Au to ri ca svo di pro blema ti ku iden ti te ta na nje zin bit ni dio, što znači da se od goj iden ti te ta može pok la pa ti s od go jem kao tak vim. U toj per spek ti vi, smješta jući 
se u pod ručje kr šćan ske an tro po lo gi je, u di ja lo gu s teo ri jom složenos ti fran cus kog 
fi lo zo fa i so cio lo ga Ed ga ra Mo rina, pred lažu se tri prav ca od goj nog dje lo vanja ka to­
ličke ško le. Cilj je praćenje mla dih ko ji se raz vi ja ju u ot kri va nju is ti ne o osobi. Ujed no 
im se želi po moći da ot kri ju sa mi se be te da iz no va de fi ni ra ju i prih va te svoj iden ti tet, 
u skla du s pro ce som nep re kid noga ved rog ras ta u vr lo složenom ok ruženju u ko je mu 
žive.
Ključne ri ječi: iden ti tet, složeno društvo, ka to lička ško la
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 neKOliKO uvOdnih naPOmena
Mis li mo da va lja da ti ne ko li ko uvod­
nih tu mačenja u ve zi s ovim pri lo gom.
 Prob lem
Složeno i glo ba li zi ra no društvo u ko­
je mu živi mo oso bi to je važna po ja va ko ja 
ima značaj ne po zi tiv ne i ne ga tiv ne učin ke. 
Pos lje dično to me, ono pruža mno ge iza­
zo ve ko ji ut ječu na život oso ba i za jedni ca.1 
Pre ma ne kim is traživačima, »živi mo u dru­
štvu bez ‘sre dišnje točke’ u ko je mu je sva­
t ko poz van iz građiva ti i sub je ktiv no razra­
điva ti te me lje vlas ti ta po našanja, sli je deći 
– ka da to može – sa mo svo ju vlas ti tu sa­
vje st«2. Pred tom stvar no šću spon ta no se 
jav lja pi ta nje: »Ko je mjes to ima oso ba u toj 
si tua ci ji?« Ni ka da se kao danas ni je to li ko 
go vo ri lo o oso bi, zbog čega se pot vrđuje 
da je naše vri je me do ba ve ličanja an tro po­
lo gi jâ. Pa ipak, čud no je da je jed na od 
naj većih sla bos ti da našnje kri ze up ra vo 
an tro po loško pi ta nje ko je je po našemu 
mišlje nju je din stve na kri tična točka.
S tim an tro po loškim pi ta njem posljedič­
no je po ve za na hit na pot re ba za od go jem.3 
 * Nas lov iz vor ni ka: Edu ca re al l’ i den ti tà in una so­
cie tà com ples sa. Qua le com pi to per la scuo la cat to­
li ca?, u: »Ri vis ta di scien ze del l’e du ca zio ne« 47 
(2009)3, 402–416.
 1 Usp. Z. BAUMAN, Den tro la glo ba liz za zio ne. 
Le con se guen ze sul le per so ne, La ter za, Ro ma­ 
­Bari, 22001.
 2 V. ZANI, Le sfi de del la so cie tà com ples sa e glo­
ba liz za ta, u: http://www.social­one.org/ (posje­
ćeno 10. 9. 2009). Vi di ta kođer: U. BECK, Cos­
trui re la prop ria vi ta. Quan to cos ta la rea liz za zio ne 
di sé nel la so cietà a ris chio, Il Mu li no, Bo log na, 
2008.
 3 Na kon Pis ma pa pe Be ne dik ta XVI. gra du Ri mu o 
hit noj za daći od go ja (21. si ječnja 2008., usp.: www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2008/ 
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Dois ta, po jam čovje ka blis ko je po ve zan s 
poj mom od go ja ko je mu je kraj nja svr ha 
po moći čov je ku da sve više i više pos ta je 
čovje kom. Pre ma to me, hit na pot re ba za 
od go jem pret vara se u nužno st vraćanja 
oso bi. Ka ko shva ti ti taj pov ra tak oso bi? 
Ko joj oso bi? Ko jem iden ti te tu? Ka ko za­
mis li ti od goj iden ti te ta u glo ba li zi ra nom 
i složenom društvu ko je se nep re kid no mi­
je nja? Ko ja je tu ulo ga škole? Očito je da 
se na ta pi ta nja ne može iscr pno od go vori­
ti u ovom član ku, ali pri je ne go to poku­
šamo va lja po nešto raz jas ni ti.
 Iden ti tet
Pod poj mom iden ti te ta o pćeni to se ra­
zu mi je va sve ono što obi lježava sva ko ga 
od nas kao ose buj nog po je din ca, zbog če­
ga ne možemo bi ti za mi je nje ni ne kim dru­
gim. U uvo du svo ga dje la Iden ti tet i kultu­
ra an tro po lo gi nja Di Cris to fa ro pred stavlja 
prob le ma tično st iden ti te ta u ob zor ju te­
melj nih pi ta nja ljud sko ga pos to ja nja: »Tko 
sam? Tko smo? Ka mo idem? Zašto pos to­
jim?«4 Ri ječ je o te ma ti ci ko ja uk ljučuje 
eg zis ten cijal na čov je ko va pi ta nja uka zu­
jući na složeno st i raz no li ko st ljud ske oso­
be, »uni tas mul tip lex«, kao što kaže Morin.5 
Iz te je per spek ti ve iden ti tet nužno pro­
mat ra ti u nje go voj mul ti di men zio nal nosti 
i tre ba ga in ter dis cip li nar no proučava ti.6 
U ovom slučaju, od goj iden ti te ta mo gao 
bi se pois tov je ti ti s od go jem tout cou rt, tj. 
s od go jem oso be za pu no os tva ri va nje sa­
me se be. Pre ma to me, iden ti tet o ko je mu 
se ov dje ras prav lja va lja shva ti ti kao osob­
ni iden ti tet.7
 Složeno st
Po jam složenos ti društva ni je la ko de­
fini ra ti jer je višes lo jan. Dois ta, ne pos to­
ji jed noz načan opis te složenos ti. Cilj ko­
ji se bi ov dje pos tav lja mo i svr ha ovo ga 
ra da ne do pušta ju nam pod rob ni je bav­
lje nje ovom te mom. Sto ga, pa raf ra zi ra jući 
po zna to ga so cio lo ga Bau ma na,8 možemo 
ustvr di ti da je složeno st iza zov ko ji ne mo­
žemo iz bjeći.9 Gledajući iz te per spek ti ve, 
među mno gob roj nim is traživačima ko ji se 
ba ve tom prob le ma ti kom, os la nja mo se na 
Ed ga ra Mo ri na10 ko je ga smat ra ju jed nim 
od začet ni ka sus tav nog raz mišlja nja o teo­
ri ji složenos ti na području fi lo zo fi je. Uvje­
re ni smo da nam nje gov pris tup može po­
moći u ot kri va nju uje di nju jućih pu te va. 
Pre ma mo ri nov skom pris tu pu, »com plexus 
znači ono što je is tka no za jed no. Dois ta, 
 index_it.htm [posjećeno 10. 9. 2009]), iz ričaju 
»hit na pot re ba za od go jem« je pri da no nor ma tiv­
no značenje u raz nim ras pra va ma. Kao prim jer 
spo me nut ćemo sa mo dvi je: G. VICO, Emer genza 
edu ca ti va e oblio del per do no, Vi ta e Pen sie ro, Mi­
la no, 2009; L. VERDONE, Emer gen za edu ca tiva 
in un mon do che cam bia, Pao li ne, Mi la no, 2009.
 4 L. G. CRISTOFARO, Iden ti tà e cul tu ra. Per un’an­
tro po lo gia del la re cip ro ci tà, Edi zio ni Stu dium, 
Ro ma, str. 1.
 5 Usp. E. MORIN, I set te sa pe ri ne ces sa ri al l’e du ca­
zio ne, Raf fael lo Cor ti na Edi to re, Mi la no, 2001, 
str. 56. Hrv. pri je vod: Od goj za bu dućno st. Se dam 
te melj nih spoz na ja nužnih u od go ju za bu dućno st, 
Zag reb, Edu ca, 2001, str. 61. Vi di ta kođer: ISTI, 
La com plexi té hu mai ne, Cham ps Flam ma rion, Pa­
 ris, 1994.
 6 Usp. DI CRISTOFARO, Iden ti tà, str. 5.
 7 Ov dje ne možemo opi si va ti sve vi do ve tog iz ričaja 
jer bi nas to od ve lo da le ko od ci lja ovo ga član ka. 
O ovoj je te mi uos ta lom već bi lo go vo ra u ovom 
časo pi su. Usp. P. DEL CORE, L’ i denti tà per so­
na le, cul tu ra le e vo ca zio na le in un mon do glo ba liz­
za to. Qua li per cor si di for ma zio ne?, u: »Ri vis ta di 
Scien ze del l’E du ca zio ne« 41(2003)2, 261–279.
 8 Govoreći o glo ba li za ci ji, Bau man tvr di: »Odu pi­
ra ti se pro ce su glo ba li za ci je bi lo bi slično or gani­
zi ra nju jav nog pros vje da pro tiv pom rčine Sun ca.« 
Usp. Z. BAUMAN, Una nuo va con di zio ne uma­
na, Vi ta e Pen sie ro, Mi la no, 2003, str. 76.
 9 Usp. G. BOCCHI – M. CERUTI (ur.), La sfi da 
di com ples si tà, Mon da do ri, Ro ma, 22007.
10 Po zi va nje na Mo ri na u pi ta nju složenos ti ov dje 
ne znači pos ve mašnje i pa siv no prih vaćanje njego­
ve mis li. Ia ko pre poz na je mo opas nos ti i og raniče­
nja nje go va pri jed lo ga u pog le du kr šćan ske kul­
tu re, va lja priz na ti da nje gov po jam složenos ti 
sus tav no pro mat ran može da ti za nim lji ve po ti caje 
za raz mišlja nje o oso bi u pot ra zi za nje zi nim iden­
ti te tom i pos lje dično to me za nje zi nim od gojem.
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pos to ji kom plek sno st kad su raz ličiti ele­
men ti ko ji čine kak vu cje li nu ne razdvoj ni 
[...] i kad pos to ji međuovis no, in te rak tiv no 
i in te r­ret roak tiv no tki vo iz među ob jek ta 
spoz na je i nje go vog kon tek sta, iz među di­
je lo va i cje li ne, cje li ne i di je lo va, kao i dije­
lo va iz među se be. Kom plek sno st je pre ma 
to me ve za iz među je din stva i mnoštve no­
sti. Raz vo ji ti pični za našu pla ne tar nu eru 
sve nas če šće i če šće, sve neu mit ni je, su­
čelja va ju s iza zo vi ma kom plek snos ti«11
Na kon što smo raz jas ni li te poj mo ve, 
naš ćemo pri jed log oku pi ti oko tri bit ne 
jez gre. Smješta jući se u pod ručje kr šćan ske 
an tro polo gi je, u di ja lo gu s teo ri jom slo že­
no s ti fran cus ko ga fi lo zo fa i so cio lo ga Edga­
ra Mo ri na, naš pri jed log nu di tri pu to ka za 
za od goj no dje lo va nje ka to ličke ško le. Na 
taj se način želi pra ti ti na rašta je ko ji odras­
ta ju u otkri va nju is ti ne o oso bi, u ot kri va nju 
sebe sa mih i u no vom de fi ni ra nju i prihva­
ćanju vlas ti tog iden ti te ta, u skla du s pro ce­
som ras ta ko ji omo gućuje ve dar život u 
složenoj si tua ci ji.
Osim ras pra va ko je se od no se na raz ne 
vi do ve te me o ko joj ov dje go vo ri mo, uzet 
ćemo u ob zir i ne ke cr kve ne do kumen te o 
od go ju ka ko bis mo uka za li na ulo gu kato­
ličke ško le u tom pro ce su. Ujed no is tičemo 
da nećemo for mal no ras prav lja ti o ka to­
ličkoj ško li i nje zi nu for ma tiv nom pri jed­
lo gu, ne go će nam ona pos lužiti kao po vod 
za raz mišlja nje.
1. POmOĆi u OtKrivanju istine  
O OsOBi
Iz broj nih an tro po loških ras pra va12 po­
z na to nam je da je među svim ze malj skim 
stvo re nji ma je di no čovjek »oso ba«, tj. su­
b je kt ko ji je spo so ban nam jer no i ra zumski 
dje lo va ti te je sre dište i vr hu nac sve ga što 
pos to ji na Zem lji. Pos lje dično to me, oso ba 
u svo joj in di vi dual nos ti ni je broj ka ni ti 
zu pčanik ne kog sus ta va. Ne može se svesti 
na ma ni pu li ra nje ne ke in sti tu ci je, us tro ja 
ili sus ta va. Što više, oso ba je ra zum sko biće 
ko je je u svom te me lju spo sob no za od nos, 
slo bo du i od go vor no st.13
1.1.   Biće stvo re no na sli ku Božju
 U kr šćan skoj an tro po lo gi ji priz na je se 
da je ljud sko biće, ko je je muška ra c­žena, 
stvo re no »na sli ku Božju« (Po st 1,26­27). 
Bi ti stvo ren na sli ku Božju upućuje na troj­
stve no otaj stvo ko je je te melj iden ti te ta oso­
be. Sna gom svoga dos to jan stva, ima vri­
jed no st u se bi i po se bi, poz va no je živ je ti 
u za jed ništvu s Dru gim i s dru gim stvo­
re nji ma.14 Is ti na o oso bi sto ga vo di pre ma 
nje zi noj stvo re noj zbi lji ko ja se očitu je u 
je din stvu višes tru kih di men zi ja, kao što 
su ti je lo­duša, muška rac­žena, oso ba­za­
jed ništvo, gri je h­spa se nje.15 S ob zi rom na 
to, Međuna rod na teo loška ko mi si ja na­
glašava za jed ništvo i služenje kao dvi je ve­
li ke jez gre ko ji ma je prožet nauk o sli ci 
11 E. MORIN, I set te sa pe ri, str. 38 (hr vat ski: Od goj 
za bu dućno st, str. 44). Usp. ISTI, In tro du zio ne al 
pen sie ro com ples so, Sper li ng & Kup fer Edi to ri, Mi­
 la no, 21993, str. 10.
12 Usp. N. GALANTINO, Sul la via del la per so na: 
la rif les sio ne sul l’uo mo: sto ria, epis te mo lo gia, fi gu­
re e per cor si, San Pao lo, Ci ni sel lo Bal sa mo, 2006; 
J. GEVAERT, Il prob le ma del l’uo mo. In tro du zio­
ne al l’an tro po lo gia fi lo so fi ca, El le di ci, Leuma nn, 
1978; R. GUARDINI, Per so na e liber tà. Sag gi 
di fon da zio ne del la teo ria pe da go gi ca, La Scuo la, 
Bres cia, 1987; I. SANNA, »La ca te go ria per so na 
e le an tro po lo gie«, u: ISTI (ur.), La teo lo gia e l’uni­
tà d’Eu ro pa, EDB, Bo log na, 1991, str. 75–141.
13 Usp. G. PANTEGHINI, L’uo mo scom mes sa di 
Dio. An tro po lo gia teo lo gi ca, Mes sag ge ro, Pa do va, 
1998, str. 204–205.
14 Usp. F. G. BRAMBILLA, An tro po lo gia teo lo gi ca. 
Chi è l’uo mo per ché te ne cu ri?, Que ri nia na, Bre­
s cia, 2005, str. 361–398; G. IAMMARRONE, 
L’uo mo im ma gine di Dio: An tro po lo gia e cris to lo­
gia, Bor la, Ro ma, 1989.
15 Usp. COMMISSIONE TEOLOGICA INTER­
NAZIONALE, Co mu nio ne e ser vi zio. La per so na 
crea ta a im ma gi ne di Dio, Lib re ria Edit ri ce Va ti­
ca na, Cit tà del Va ti ca no, 2005, br. 26–51.
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Božjoj te po jam oso be sažima na slje deći 
način: »Stvo re na na sli ku Božju, ljudska 
bića su po tje les noj i du hov noj na ra vi muš­
kar ci i žene stvo re ni jed ni za dru ge, oso be 
us mje re ne pre ma za jed ništvu s Bo gom i 
pre ma međusob nom za jed ništvu, ra nje ni 
gri je hom i pot re bi ti spa se nja, od ređeni da 
bu du suob ličeni Kris tu, ko ji je sav ršena 
slika Oca, u sna zi Du ha Sve to ga.«16
Iz te de fi ni ci je možemo zak ljučiti što 
sve to uk ljučuje s od goj nog gle dišta, te otkri­
ti raz ne pu te ve ko je va lja zac r ta ti ka ko bi 
se pra ti li na rašta ji u ras tu na pu tu saz ri je­
va nja do pu no ga iden ti te ta.17
Ko ja je ulo ga ka to ličke ško le u tom pro­
ce su?
Pre ma upu ta ma Kon gre ga ci je za ka to­
lički od goj, ka to lička je ško la poz va na jam­
čiti sre dišnjo st čov je ka, ne sa mo na načel­
noj ra zi ni ne go i ta ko da čov jek pos ta ne 
bi tan sad ržaj i ko načna svr ha kon kre ti zi­
ra ne kul tu ral ne po nu de. Sve je to potreb­
no ne kao cilj sa mo me se bi, ne go kao po­
nu da sred sta va ko ja mo gu tu mačiti, pro­
mi ca ti i us mje ra va ti ljud sko pos to ja nje. S 
to ga gle dišta, ško la, a oso bi to ka to lička 
ško la, pred stav lja se pri je sve ga kao put za 
ot kri va nje is ti ne o oso bi i ta ko pro miče di­
na mi zam i za ni ma nje za is traživa nje, želju 
za sučelja va njem i shvaćanje mno gos tru­
kos ti is kus ta va, a pro tiv pa siv nog prih va­
ća nja unap ri jed načinje nih i po jed nos tav­
lje nih she ma.18 U suv re me no me društvu, 
u ko je mu se značenje pos to ja nja ne traži 
to li ko u sveo pćim vred no ta ma ko li ko u 
življe nim is kus tvi ma i u osob nim pot re­
ba ma, od goj tre ba raz ra di ti s kul tu ral nim 
sub jek tom ko ji se može sučelja va ti s dru­
gim sta ja lišti ma. Pre ma to me, od lučujući 
je od goj za smi sao i za vred no te pri čemu 
čov jek ne ot kri va to li ko ob je ktiv ne gra ni­
ce vlas ti to ga život nog po le ta, ko li ko prigo­
de za os lo bađanje i vođenje pre ma pu ni ni 
svo je osob ne stvar nos ti.19
Od goj ne us ta no ve, a po seb no ško la, 
mo rat će pro naći od go va ra juće pos tup ke 
praćenja mla dih u ljud skom i kr šćan skom 
doz ri je va nju, pre no seći vje ru kao o pće ži­
vot no op red je lje nje, te is tičući nje zi no te­
melj no i sveo buh vat no obi lježje bu dući da 
ona uje di nju je ci je lu oso bu.20 U to me smi­
s lu vje ra može pos ta ti po vez ni ca ko ja uskla­
đuje raz na is kus tva u je din stvu ljud sko ga 
bića. Dru gim ri ječima, ka tolička ško la, uvo­
deći sva ko ga po je di nog čov je ka u kršćan­
ski život, od ga ja za is traživa nje Božje ga 
nau ma o nje go vu živo tu, kao i mjes ta ko je 
on treba zau ze ti u Cr kvi i u društvu. Uz 
sklo no st is traživa nju, nas to ji kod svi ju pro­
mi ca ti ras po loživo st pre ma Bo gu i nje go vu 
nau mu ko ji se, kad se ot kri je, prih vaća s 
pov je re njem i s ra dos nom pos lušno šću.
1.2.  Oso ba kao ra zum no biće
 Ako se ljud ska oso ba de fi ni ra po ra­
zum nos ti, od nos no po svo me obi lježju ra­
zum nos ti i slo bo de, ot kriće is ti ne o čovje ku 
uk ljučuje zalaga nje za raz voj ra zum nos ti. 
Sto ga od ga ja nje kri tičkih spo sob nos ti pos taje 
bit na za daća od go ja. U for ma tiv nom je 
16 Is to, br. 25.
17 Kad bi se želje lo po ka za ti ka ko je plo dan taj po jam 
oso be za cje lo vit od goj, tre ba lo bi mno go više 
pros to ra. Kra tak pri kaz ono ga što uk ljučuje nauk o 
sli ci Božjoj s ob zi rom na te melj ne di men zi je oso­
be i for ma tiv ne pu te ve vi di u: M. SÉÏDE, Scop ri re 
la bel lez za del la fe de. Qua li per cor si?, u: »Ri vis ta 
di Scien ze del l’E du ca zio ne« 45(2007)3, 52–56.
18 Usp. SACRA CONGREGAZIONE PER L’EDU­
CAZIONE CATTOLICA (CEC), La Scuo la Cat­
to li ca, u: EV/6 (1977–1979), EDB, Bo log na, 1980, 
br. 27.
19 Usp. CEC, »La scuo la cat to li ca, og gi, in Ita lia«, 
u: En chi ri dion CEI 3. Do cu men ti Pas to ra li per la 
Chie sa Ita lia na (1980–1985), EDB, Bo log na, 1986, 
br. 2. Od sa da: SCOI.
20 Usp. G. GROPPO, Edu ca zio ne cris tia na, u: J. M. 
PRELLEZO – C. NANNI – G. MALIZIA (ur.), 
Dizio na rio di scien ze del l’e du ca zio ne, El le di ci / 
SEI / LAS, To ri no – Leu ma nn / Ro ma, 22008, 
str. 384.
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pro ce su te melj no skr bi ti za ra zum sku dimen­
zi ju. Govoreći o in te lek tual noj di men zi ji, 
Mo rin go vo ri o »o pćoj in te li gen ci ji« ko ju 
od goj tre ba promica ti, uko li ko je spo so ban 
is tov re me no se od no si ti na cje lo kup no, na 
kon tek st i na o pće na mul ti dimen zio na lan 
način. U tom smis lu od goj tre ba po ti ca ti 
pu nu upo ra bu in te li gen ci je ko ja zah ti je va 
stal nu »zna tiželju«, pri rod ne spo sob nos ti 
pos tav lja nja i rješavanja bit nih prob le ma, 
ra beći pri tom već stečene spo z na je i nad­
vla da va jući ras pršenja i ras cjep ka no st.21
Ta je per spek ti va oso bi to čes ta u smjer­
ni ca ma i od goj nom pro jek tu ka to ličke ško­
le. Pre ma do ku men tu Ka to lička ško la, m e­
đu od goj nim us ta no va ma ško la, bu dući 
da je mjes to iz bo ra kul tu ral nih vred no ta, 
po seb no ima za daću po ti ca ti učeni ka na 
tak vu upo ra bu in te li gen ci je. In te li gen ci­
ja se od ga ja po moću sus tav nog ko mu ni­
ciranja kul tu re ko ja se kri tički i di na mič­
ki predstav lja pre ma kr šćan skom viđenju 
stvar nos ti.22
Osim to ga, od goj in te li gen ci je zah ti je­
va stro go st kul tu ral nog is traživa nja i znan­
stve nog ute me lje nja, pri čemu va lja priz na­
va ti op rav da nu au to no mi ju za ko na i me­
to da po je di nih dis cip li na.23 In te lek tual na 
oštri na, pod čim se ra zu mi je va spo sob nost 
raz mišlja nja i po ve zi va nja raz nih vr sta zna­
nja, kao al ter na ti va dog mat skoj ili prag­
ma tičnoj, uti li ta ris tičkoj i sek tor skoj pe­
da go gi ji, mla do mu će čovje ku da ti unutar­
nji ha bi tus pozor nos ti pre ma vred no ta ma 
ko je ni su slučaj ne, us va ja nje su vis lo ga i 
dos ljed no ga kri tičkog duha, od goj za raz­
mišlja nje i dje lo va nje ka ko bi bio in te lek­
tual no i ob jek tiv no slo bo dan.24 Na taj na­
čin, raz voj urav no težene i ved re kri tičke 
spo sob nos ti vo di pre ma raz mišlja nju o dru­
štvu i nje go vim vred no ta ma, ta ko da ih se 
umi je us klađiva ti sa spoz na jom, sav je šću 
i pra ved no šću, ra di zašti te dos to jan stva i 
slo bo de svih lju di. Predstavljajući pr vi cilj 
kr šćan skog od go ja, Grop po ta ko tvr di: raz­
voj kri tičke spo sob nos ti »pos tiže se sa mo 
ako se, po se bi ce u svi je tu mla dih, us pi je 
po tak nu ti tak va lju bav pre ma istini da se 
bu de sklon tu is ti nu pos ta vi ti iz nad svih 
dru gih in te re sa. Va lja po moći mla di ma da 
se uv je re ka ko je mo guće pos tići si gur nost 
u is tin ski smi sao živo ta i ko načno za la ga­
nje u službi is ti ne i dob ra, una toč prošire­
nom skep ti ciz mu u ve zi s ti me.«25 U mje­
ri u ko joj oso ba raz vi ja svo ju ra zum sku 
di men zi ju u od no su na mno gos tru ko st svo­
ga iden ti te ta bit će spo sob na i za od go vor­
no živ lje nje vlas ti te slo bo de.
1.3. Spo so ban za slo bo dan  
   i od go vo ran iz bor
 Oso ba ko ja je stvo re na na sli ku Božju 
i od ga ja na za otkri va nje is ti ne o svom po­
s to ja nju, ne može ne pos ta ti oso ba ko ja 
mis li, oso ba ko ja se pi ta o ono me što je 
ok ružuje. Zahvaljujući raz vo ju svo je ga ra­
zu ma ko ji izoštru je nje zin kri tički smi sao, 
pos tup no se pret va ra u sa mos tal nog po je­
din ca ko ji je spo so ban za slo bo dan i od­
go vo ran iz bor. U tom tre nut ku složeno st 
i glo ba li za ci ja više se ne doživ lja va ju kao 
prob lem, ne go kao pri go da za živ lje nje slo­
bo de, što je bit no obi lježje osob nog iden­
ti te ta. Što više, to je no va pa ra dig ma za 
raz mišlja nje.26 Ta ko put želje no ga cje lo vi­
tog od go ja u for ma ci ji sav jes ti i stje ca nju 
sa mos tal nos ti i slo bo de pro na la zi svo ju toč­
ku oba vez nog pri je la za. Do ku me nt Posveće­
ne oso be ova ko pred stav lja vri jed no st slo­
21 Usp. MORIN, I set te sa pe ri, str. 38–39, hr vat ski: 
Od goj za bu dućno st, str. 45–46.
22 Usp. CEC, La Scuo la Cat to li ca, br. 27.
23 Usp. SCOI 11.17.
24 Usp. CEC, La Scuo la Cat to li ca, br. 52.
25 E. GROPPO, Edu ca zio ne cris tia na, str. 383.
26 Usp. F. CAMBI, »La com ples si tà co me pa ra dig­
ma for ma ti va«, u: For ma re al la com ples si tà. Pros­
pet ti ve del l’e du ca zio ne nel le so cie tà glo ba li, Ca roc­
ci, Ro ma, 2004, str. 127.
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bo de kao for ma tiv ni put: »Po dučava ti slo­
bo di je očov ječujući čin jer teži pre ma pu­
nom raz vo ju osob nos ti. Nai me, sam od goj 
mo ra se pro mat ra ti kao stje ca nje, ra st i 
pos je do va nje slo bo de. Ri ječ je o to me da 
se sva kog učeni ka od go ji da se os lo bo di 
uv je to va nos ti ko je ga spr ječava ju da živi u 
pu ni ni kao oso ba, da se for mi ra kao snaž­
na i odgovor na oso ba, spo sob na za slo bod­
ne i dos ljed ne iz bo re.«27
Taj put ko ji teži pre ma ot kriću is ti ne o 
oso bi, ko ji se os tva ru je na ra zi ni kon kret­
nih jas no zac r ta nih pu te va, do ve st će do 
pos tig nuća svi jes ti o ljud skoj stvar nos ti u 
skla du s Božjim nau mom. Sto ga složenost 
ko ja je prih vaćena u mo ri nov skom smis lu 
ne pred stav lja prep re ku, ne ko nužan uv jet 
za pu no os tva ri va nje ljud skog bića. Ut je­
ca ji glo ba li zi ra nog društva ni su zbog to ga 
od lučujući za osob ni ra st, jer čov jek može 
pos tići od ređenu sta bil no st značaja i samo­
s tal no st u stva ra nju ra zum nih od lu ka, u 
is prav nom pro suđiva nju do gađaja i oso ba, 
u sna zi du ha, u spo sob nos ti za su rad nju. 
U tom pro ce su ko ji se ni ka da neće do go­
di ti jed nom zau vi jek, sub je kt će bi ti os po­
sob ljen za de fi ni ra nje ili, bo lje rečeno, za 
stal no re de fi ni ra nje svo ga iden ti te ta ka ko 
bi ga mo gao od go vor no prih va ti ti u sva­
kod nev nom živo tu.
2. OsPOsOBiti se Za  
redeFiniranje i PrihvaĆanje 
vlastitOg identiteta
Iako sva ka raz voj na fa za uk ljučuje po­
seb ne prom je ne, iz naše se per spek ti ve mo­
gu uočiti posto ja ne ka rak te ris tične cr te 
ko je oso bi omo gućuju da se pre poz na, da 
zad rži vlas ti ti iden ti tet u pri je la zu iz jed ne 
u dru gu fa zu, iz jed ne u dru gu si tua ci ju. 
Una toč mno gob roj nim preob li ka ma ko je 
doživ lja va, oso ba čuva svo je sub jek tiv no 
je din stvo i kon ti nuitet u prom je ni. Osim 
to ga, bu dući da je re la cij ska di men zi ja nje­
zin sas tav ni dio, je di no stu pa jući u is tin­
sku ko mu ni ka ci ju s dru gi ma ona se u pot­
pu nos ti os tva ru je. U toj per spek ti vi, ka to­
lička ško la os tva ru je za daću praćenja oso­
be pre ma zre li joj svi jes ti o sa moj se bi, što 
ola kšava od nos pre ma dru gi ma za urav­
no težen život u glo bal nom se lu.
2.1. Postići zre lu svi je st o sa mo me se bi
 Pr vo što va lja pro mot ri ti s ob zi rom na 
pos ti za nje zre le svi jes ti o sa mo me se bi od­
no si se na od goj spoz na je o vlas ti to me tije­
lu. U kr šćanskom poi ma nju, ljud sko ti je­
lo ima po seb nu ulo gu i značenje. Ono je 
po naj pri je naj ne pos red ni je očito va nje ljud­
sko ga bića u svi je tu.28 U ok ruženju u ko­
je mu ljud sko ti je lo sve više pos ta je ro bom, 
Božja nam ob ja va uka zu je na nje go vu ve­
ličinu i dos tojan stvo, bu dući da ga je Bog 
stvo rio, ot ku pio i od re dio za vječni život. 
Pre ma bib lij sko­kr šćan skoj po ru ci, ljud ska 
oso ba kao oso ba ko ja pos je du je spol no st, 
od nos no kao muška rac ili žena, je st re mek­
­dje lo stva ra nja, pre bi va lište Du ha Sve to­
ga i ud ti je la Kris to va. Sto ga je ti je lo do­
stoj no časti, jer ga je Bog stvo rio i od re dio 
za uskr snuće u pos ljed nji dan.29
Važno je mla di ma pre ni je ti tu po ru ku 
i po nu di ti im mo gućno st da upoz na ju svo­
je ti je lo ka ko bi ga mog li ved ro prih va ti ti, 
iz bje ga va jući pret je ra no obožavanje ti je la 
što je da nas ta ko čes ta po ja va, kao i pre zir 
27 KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ, 
Po svećene oso be i nji ho vo pos la nje u ško li. Raz mišlja­
nja i smjer ni ce, HKVRP­HUVRP, Zag reb, 2003, 
br. 52.
28 Usp. SVETI ZBOR ZA KATOLIČKI ODGOJ, 
Od goj ne smjer ni ce o ljud skoj lju ba vi. Ob ri si spol­
no ga od go ja, Kršćan ska sa dašnjo st, Zag reb, 1984, 
br. 35; S. SPINSANTI, Il cor po nel la cul tu ra con­
tem po ra nea, Que ri nia na, Bres cia, 1983.
29 Usp. C. M. MARTINI, Sul cor po, Cen tro Ambro­
sia no, Mi la no, 2000, str. 33–45. Usp. hr vat ski 
pri je vod: O ti je lu, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, 
Zag reb, 2001.
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pre ma ti je lu ko ji je preu zet od raz nih ob­
li ka kul tu re smr ti.
Dru gim ri ječima, va lja od ga ja ti za tje­
les no st. Pre ma ljud sko mu ti je lu ne može se 
pos tu pa ti kao pre ma kak vu pred me tu ko­
jim se čov jek može služiti. Sto ga je neo­
phodan od goj ko ji po maže da se upoz na­
ju po s lje di ce de vi jan tnih si tua ci ja i da se 
ci je ni vri jed no st ono ga »os jećati se dob ro sa 
sa mim so bom«. Te ak tiv nos ti vo de ne sa mo 
pre ma etičkoj i for ma tiv noj vred no ti, ne go 
pomažu i u od ržava nju duhov ne rav no­
teže.
S go vo rom o tje les nos ti po ve za na je i 
spol na di men zi ja kao tje les ni znak po zi va 
na za jed ništvo, pre ma ri ječima »Ni je dobro 
da čov jek bu de sam« (Po st 2,18).30 For ma­
ci ja i skla dan raz voj po je din ca na toj ra zini 
zah ti je va ju ved ru at mos fe ru, koja je plod 
do go vo ra, obos tra nog pov je re nja i su rad­
nje iz među ro di te lja, učite lja i dru gih struč­
nja ka. Ka to lička ško la ne može bi ti ne zain­
te re si ra na za tu di men zi ju od go ja, jer je 
ri ječ o dos to jan stvu i po zi vu ljud ske oso be. 
Vrednujući sve svo je kom pe ten cije, ka to­
lička je ško la poz va na od go vor no se sučeli­
ti s prob le mi ma s ko ji ma se ado les cen ti 
sus reću sve ra ni je, ka ko bi im se po mog lo 
da ih ri ješe u svjet lu kr šćan ske eti ke.31 Osim 
to ga, ona po maže mla di ma da pos ta nu 
svjes ni raz ličitih iz ra za i di na mi za ma spol­
nosti te da ot kri ju is tin sku lju bav kao spo­
sob no st da ri va nja dru go mu za nje go vo 
do b ro.32 Pre ma to me, bit no je stvo ri ti od­
goj no oz račje bo ga to ko mu ni ka cij sko­čuv­
stve nim od no si ma. Osjećati se prih vaćeni­
ma, priz na ti ma, pošti va ni ma i ljub lje ni ma 
naj bo lja je po duka o lju ba vi.
Osim to ga, od goj ni pos tu pak nas to ji 
pra ti ti dje voj ku i mla dića u upoz na va nju 
vlas ti tog bo gat stva i og ra ničenja. Ri ječ je s 
jed ne stra ne o ot kri va nju da ro va ko je ne­
t ko ima, ka ko bi ih mo gao raz vi ja ti, oboga­
ćiva ti i sta vi ti u službu dru gi ma u pod ručju 
život nog iz bo ra, pri čemu sva ko mu tre ba 
po moći. S dru ge stra ne ri ječ je i o tam nim 
pod ručji ma, o ra na ma iz vlas ti te prošlos ti, 
ka ko bi se ak ti vi ra li pro ce si oz drav lje nja i 
uk ljučiva nja ono ga što se živi. Pos ti za nje 
zre le svi jes ti o sa mo me se bi u ključuje i 
rea lis tično poz na va nje sa mo ga se be i spo­
sob no st prih vaćanja vlas ti to ga »ja« kao sre­
dišta ko je uje di nju je raz ličita is kus tva.33 
Saz ri je va nje složene mis li može po nu di ti 
za nim lji ve ola kšava juće po ti ca je ovog pro­
ce sa us mje re nog na in teg ri ra nje svih dimen­
zi ja ja ot vo re nog za od no se s dru gi ma.
2.2. Nje go va ti re la cij sku di men zi ju
 Raz mišlja nje o vlas ti tom iden ti te tu ne 
može za ne ma ri ti re la cij sku di men zi ju. Mou­
nier tvr di da se te melj no is kus tvo oso be ne 
os tva ru je u sa moći i od vo je nos ti, ne go u 
ko mu ni kaci ji i za jed ništvu kao ele men tu 
ko ji se na la zi u bi ti čov je ko va pos to ja nja. 
Čovjek pos to ji sa mo u od no su s dru gim i 
svjes tan je se be uz po moć dru go ga.34 Pone­
kad čovjek pred dru gim ot kri va svo ju ne­
poz na tu lje po tu, po ne kad uočava og ra­
ničenja i nep red viđeno zatva ra nje ili je u 
opa s nos ti da se pri la go di očeki va nji ma dru­
go ga. Možda se čov jek, sučelja va jući se s 
dru gim, može od lučiti na ne ki di van put 
pre ma is ti ni svo ga živo ta. U pro ce su hu­
ma ni za ci je oso ba us pos tav lja značaj ne me­
đu sob ne od no se prožete pri ja telj stvom, 
jed na ko šću, prav dom i su rad njom.
30 Usp. SVETI ZBOR ZA KATOLIČKI ODGOJ, 
Odgoj ne smjer ni ce o ljud skoj lju ba vi.
31 Usp. is to, br. 89.
32 Usp. is to, br. 94.
33 Usp. P. DEL CORE, »Iden ti tà, cul tu ra e vo cazio­
ne. Per cor si di for ma zio ne e di riap pro pria zio ne«, 
u: P. DEL CORE – A. M. PORTA (ur.), Iden ti tà, 
cul tu ra e vo ca zione. Qua le fu tu ro per la for ma zione 
in Eu ro pa?, LAS, Ro ma, 2002, str. 174–175.
34 Usp. E. MOUNIER, Ma ni fes to al ser vi zio del per­
so na lis mo co mu ni ta rio, Edi zio ne Ecu me ni ca, Ba­
ri, 1975, str. 82.
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U tom pro ce su so ci ja li za ci je, ko ji va lja 
dob ro us mje ri ti već od ra na dje tinj stva, 
od goj ima te melj nu ulo gu. Pre ma per spek­
ti vi ka to ličke škole, ta se di men zi ja po seb­
no tu mači i doživ lja va po moću pro mi ca nja 
od goj ne za je dnice, a to uk ljučuje sus ret i 
su rad nju svih čla no va. U ve zi s tim ukazu­
je se na važno st re la cij skog oz račja i sti la 
od no sa ko ji tre ba ju obi lježava ti tak vo okru­
ženje. Na taj način ra st se os tva ru je kao 
oso ban i spe ci fičan put ko ji, po la zeći od 
poz na va nja vlasti to ga iden ti te ta, vo di pre­
ma ot kri va nju i poz na va nju dru go ga, ka­
ko bi se s nji me us pos ta vio bo gat i kon­
struk ti van di ja log.35
Osim to ga, od goj ni pri jed log ka to ličke 
ško le teži pre ma od go ju ko ji se mje ri po­
moću so ci jal ne di men zi je dje lat ne kršćan­
ske lju ba vi. Da bi os tva rio po ve za no st vje­
re i živo ta, taj od goj ni pri jed log sto ga po­
se bi ce nas to ji po ti ca ti mla de na nad vla da­
va nje in di vi dua liz ma te na to da, u svjet lu 
vje re, ot kri va ju svoj spe ci fičan po ziv za od­
go vor no živ lje nje u so li dar nos ti s dru gim 
lju di ma.36
Sto ga je nužno i u ško li os tva ri va ti uvje­
te za nov i dje lot vo ran od goj za građan­
stvo, tj. za od nos uza jam nos ti ko ji se te­
me lji i os tva ru je u pošti va nju pra va i duž­
nos ti, u prih vaćanju i u so li dar nos ti te u 
trez ve noj upo ra bi do ba ra, ka ko bi se za ja­
mčili praved ni život ni uv je ti za sve lju de.
Ško la će s po seb nom po zor no šću na­
sto ja ti u mla do ga čov je ka po ti ca ti svi je st 
o po vi jes noj i po li tičkoj di men zi ji stvar­
nos ti te mu nu di ti spoz na je i mje ri la ko ji 
će mu po moći tu mačiti prošlo st, shvaćati 
i vred no va ti sa dašnjost te nas lu ti ti zna ko­
ve bu dućnos ti. Sa mo se ta ko so li dar no st 
može preob li ko va ti u kul tu ru, a ci vi li za­
ci ja lju ba vi pos ta ti stvar no st. Ta ko se mo­
že po nov no do bi ti di men zi ja ze malj skog 
iden ti te ta u pla ne tar noj eri o ko joj go vo re 
Mo rin i ko le ge.37
3. živjeti u slOženOsti
U našem glo ba li zi ra nom svi je tu, pod 
ut je ca jem ras cjep ka nos ti s jed ne stra ne i 
težnje pre ma ho mo ge ni za ci ji s dru ge, ne ki 
lju di ni su na vik nu ti sučelja va ti se sa stano­
vi tim si tua ci ja ma na je din stven plu ri di­
men zio na lan način, a još su ma nje sposob­
ni prih va ti ti og ra ničenja kao neop hod ne 
vi do ve sva kod nev no ga živo ta. Čes to se ži­
vi u na pe tos ti iz među mno gob roj nih isku­
s ta va i je din stva ko je traži ljud sko sr ce. S 
vre me nom nas ta ju kon flik tne si tua ci je ko­
je uz ro ku ju neu go du, ras cjep ka no st, gu bi­
tak smisla i praz ni nu. To je si tua ci ja ko ja 
se često kom pen zi ra u de vi jan tnom po­
našanju po ve za nom s al ko ho lom, dro gom 
itd. Pre ma našem mišlje nju, da bi se iz­
bjeg lo skre ta nje i pos ti gao ra st u iden ti te­
tu, nužno je da sub je kt nauči sklad no pre­
bi va ti u složenom svi je tu.
To je mo guće kad oso ba ot kri je is ti nu 
o se bi i za počne po nov no od ređiva ti i us va­
ja ti svoj iden ti tet u sva kod nev nom živo tu. 
Ta da se složeno st ko ja je iz gle da la kao pri­
jet nja može pret vo ri ti u ko ris no sred stvo, 
da pače, ona pos ta je važan vid ljud skog po­
s to ja nja. Ka ko bi se to os tva ri lo, i po je dinac 
i od goj na za jed ni ca ko ja ga pra ti tre ba ju 
vješto ak ti vi ra ti život ni pro ces uje di njenja.38 
Cilj to ga pro ce sa je urav no teženo pos tig­
nu će je din stva u mno gos tru kos ti ljud sko ga 
pos to ja nja. Dru gim ri ječima, čov je ka se na­
s to ji naučiti po ve zi va ti raz na is kus tva i umje­
35 Usp. CEC, La Scuo la Cat to li ca, br. 53–56.
36 Usp. is to, br. 45.
37 Usp. E. MORIN – E. ROGER CIURANA – R. 
DOMINGO MOTTA, Éduquer pour l’ ère plané­
tai re. La pen sée com plexe com me métho de d’ap pren­
tis sa ge da ns l’er reur et l’ in cer ti tu de hu mai nes, Édi­
tio ns Bal la nd, Pa ris, 2003.
38 Ov dje u bit nim cr ta ma pod sjećamo na ono što 
smo o pšir ni je pri ka za li go vo reći o složenom iden­
ti te tu. Usp. M. SÉÏDE, Co mu ni tà luo go di sin te­
si vi ta le del l’es pe rien za for ma ti va, u: »Ri vis ta di 
Scien ze del l’E du ca zio ne« 41(2003)2, 290–299.
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ti se sučelja va ti s neiz vjes nos ti ma kao s ne­
raz dvoj nim di je lom ljud sko ga is kus tva.39
3.1. Us va ja nje mno gos tru kog  
  je din stva ljud sko ga pos to ja nja
S mo ri nov skog gle dišta, »ljud sko je bi­
će isto dob no tje les no, bio loško, psi hičko, 
kul tu ral no, društve no i po vi jes no. To slo­
ženo je din stvo ljud ske pri ro de u pot pu­
nos ti je raz bi je no u pro ce su ob ra zo va nja. 
Ono je po di je lje no na dis cip li ne/predme­
te do te mje re da je pos ta lo ne mo guće nau­
čiti što znači biti ljud sko biće. Pot reb no je 
to je din stvo ob no vi ti ta ko da svat ko, gdje 
god se na la zio, os vi jes ti svo je poi ma nje vla­
s ti to ga složenog iden ti te ta kao i poi ma nje 
o pćeg iden ti te ta ko ji di je li sa svim os ta lim 
ljud skim bićima.«40 Uz ova kav opis ljud­
sko ga Mo rin pred laže od goj ko ji nas to ji 
po moći da se shva ti ka ko ide ja je din stva 
ljud ske vr ste ne briše ide ju o nje zi noj raz­
no li kos ti i ob rat no. Shva ti ti ljud sko znači 
shva ti ti nje go vo je din stvo u raz no li kos ti.
Od goj će mo ra ti raz jas ni ti to načelo na 
svim pod ručji ma: poje di načnom, društve­
nom, kul tu ral nom, re li gioz nom itd. U to­
me smis lu od ga ja telj će po moći od ga ja ni­
ci ma da raz vi ja ju složeni iden ti tet učini vši 
ga in teg ri ra jućom sna gom, a ne iz vo rom 
unu tar nje sup rot nos ti. To uk ljučuje od goj 
za flek si bil no st, ko ja će čov jeku po moći da 
bu de spo sob ni ji sli je di ti ono što je o pće i 
traj no u stal noj mi je ni.41
Pre ma to me, u od goj noj je za jed ni ci 
nužno po ti ca ti for ma tiv ni pro ces ko ji će 
od ga ja ni ku osi gu ra ti sred stva i pri la god­
lji vo st ko ji su mu pot reb ni ka ko bi živio 
svo ju preob ra zbu bez vlas ti tog izo pačenja 
ili gub lje nja svo ga iden ti te ta. Po kušaj uspo­
s tav lja nja je din stva sup rot nos ti oso bi to je 
po go dan put za pris tup pod rob ni jem i dub­
ljem shvaćanju se be i dru gih. To je po ti caj 
za no va ot krića o složenos ti i je din stvu 
ko je je ot vo reno pre ma stvar no mu svi je tu. 
Očito je da to zah ti je va prom je nu lo gi ke 
ko ju Mo rin na zi va re for ma mis li, a što pret­
pos tav lja preob raz bu čov je ko va bića. Ona 
os po sob lja va za us va ja nje spo sob nos ti po­
ve zi va nja, za za jed ničko po ve zi va nje di je­
lo va s cje li nom, za iz grad nju osob no ga je­
din stva, dru gim ri ječima stva ra nje sti la 
ko ji pre la zi iz mis li ko ja di je li i ko ja og ra­
ničava na mi sao ko ja raz li ku je i po ve zu je.42 
Da bi se to os tva ri lo, važno je da od ga ja­
te lji ce i od ga ja te lji na svim ra zi na ma uđu 
u tu lo gi ku mis li ko ja pove zu je te svo je 
po dučava nje us kla de s tom per spek ti vom. 
Budući da je re la cij ska di men zi ja nužna za 
iz grad nju vlas ti tog iden ti te ta, taj put za­
hti je va stal no traženje pos re do va nja iz me­
đu je din stva i plu ral nos ti. U to me smis lu 
va lja stvo ri ti uv je te za nje govanje di ja lo ga 
sa sa mim so bom, s dru gi ma, sa svi je tom i 
s ok ruženjem. Taj di ja log hra ni se na unu­
tar njos ti, a pod ržava se vježba njem šut nje 
i slušanja, spo sob no šću is pi ti va nja, raz miš­
lja njem, pro dub lji va njem i sažima njem, 
ta ko da se sva ki čov jek zna pos ta viti kao 
kri tički su go vor nik u stvar nos ti ko ja se 
stal no mi je nja.
Važan ele me nt vježba nja spo sob nos ti 
sin te ze i umi jeća uje di nja va nja je učenje 
pri po vi je da nja.43 To se pri po vi je da nje od­
vi ja u život nom i is kus tve nom su dio ništvu 
u od goj noj za jed ni ci. Su dio ništvo va lja pri­
k lad no or ga ni zi ra ti ka ko bi i vred no va nje 
pos ta lo značaj no. Kad se su dio ništvo du­
bin ski proživ lja va, ljud ska bića se sve više 
uje di nju ju; obos tra no poz na va nje se pro­
39 Usp. E. MORIN, I set te sa pe ri, str. 11–16 (hrv. 
pri je vod: Od goj za bu dućno st).
40 E. MORIN, Od goj za bu dućno st, str. 20.
41 Usp. F. LAROCCA, Ol tre la crea ti vi tà l’e du ca­
zio ne, La Scuo la, Bres cia, 1983, str. 30.
42 Usp. E. MORIN, Le défi du XXIè siècle. Re lier les 
con nais san ce, Édi tio ns du Seuil, Pa ris, 1999, str. 15.
43 Usp. P. RICOEUR, Soi­même, com me un aut re, 
Édi tio ns du Seuil, Pa ris, 1990, str. 137–236.
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dub lju je, a od goj na se za jed ni ca pos tup no 
preob li ku je u pros tor ko ji uje di nju je mno­
gos tru ko pri pa da nje. Škola ta ko od ga jani­
ku omo gućuje da nep res ta no bu de umre­
žen, os po sob lja va ga za pri la gođava nje za­
h tje vi ma živo ta ko ji se stal no mi je nja ju i 
za us mje re no st pre ma os tva re nji ma vlas ti­
tih unu tar njih mo gućnos ti u per spek ti vi 
služenja. Gajenje tak vog sta va bit no je za 
iz grad nju jez gre ko ja oz načava pos to ja ni 
us troj iden ti te ta. Sto ga va lja pos tup no od­
ga ja ti za us va ja nje vred no ta po moću ko jih 
se od ređuje mje ri lo za raz lučiva nje, što je 
ujed no i upo rišna točka sva kog iz bo ra ili 
dje lo va nja.
Ni je ri ječ o nečemu što se us va ja jed­
nom zau vi jek, ne go o pro ce su ko ji os po­
sob lja va za kri tičko i krea tiv no živ lje nje u 
vlas ti tom ok ruženju. Ta ko se ljud sko biće 
ot va ra za nep re kid no upot pu nje nje, saz ri­
je va nje, preus troj, uz raz lučiva nje ko je je 
plod nje go ve spo sob nos ti za unu tar njo st i 
za sučelja va nje s dru gi ma. Taj pro ces uje­
di nja va nja ko ji složenu osob no st os po sob­
lja va za život, sas tav ni je dio poj ma cje­
loživot nog od go ja kao ob zor ja for ma tiv­
nog pro ce sa, ta ko da nit ko neće us pje ti 
bi ti pot pu no uje di njen je dnom zau vi jek. 
Ri ječ je o pu tu ko ji od ga ja ni ka pos tav lja 
u di na mičnu si tua ci ju traj ne iz grad nje i 
raz grad nje, u svr hu stva ra nja rav no teže ko­
ja omo gućuje prom je nu vlas ti te unu tar nje 
stvar nos ti pre ma skla du nje zi nih raz ličitih 
di men zi ja. U to me pos lu od goj na zajed ni­
ca sva ko mu do pušta da bu de ono što je st, 
je din stven i ne po nov ljiv, da s ved ri nom 
no si svoj složeni iden ti tet u za jed ništvu s 
dru gi ma. Kad se to pos tig ne, ras te se u 
svi jes ti o vlas ti to me mno gos tru kom iden­
ti te tu, u svi jes ti o vr lo bo ga toj i nužnoj 
sličnos ti i raz ličitos ti po je di na ca, na ro da i 
– kao što kaže Mo rin – u »našoj ukor jenje­
nos ti kao građana Zem lje«.44 Kad je ri ječ 
o kr šćanskoj vje ri, os lo nac u Isu su Kris tu 
pos ta je pa ra dig ma i ključ za čita nje sva ko­
ga is kus tva. Pro ces uje di nja va nja upot pu­
nju je se u učenju mud ro ga pris tu pa stvar­
nos ti po ko je mu se u pro vid nos noj po vije­
s ti spa se nja uočava smi sao našeg pos to ja­
nja. Kad se taj pro ces is prav no ak ti vi ra u 
sva kod nev noj real nos ti, ljud sko biće po­
sta je spo sob no za sklad no us va ja nje protu­
s lov nih obi lježja koja no si u se bi. Svjes no 
je da mo ra uzi ma ti u ob zir i gra ni ce, jer 
pos tup no pos ta je spo sob no za smi re no su­
če lja va nje s neiz vjes nos ti ma, nep red vi đe­
nim si tua ci ja ma i pat njom kao di je lom 
svo je život ne stvar nos ti.
3.2. Smi re no sučelja va nje  
   s neiz vjes no šću
 Pod ut je ca jem kul tu re ras cjep ka nos ti 
i og ra ničava jućeg tu mačenja svi je ta, lju di 
ni su na vik li na sučelja va nje sa si tua ci ja ma 
s plu ri di men zio nal nog gle dišta, a još ma­
nje su im na umu og ra ničenja sva kod nev­
nog živo ta. Polazeći od poj ma čov je ka kao 
složenog bića, Mo rin nag lašava pot re bu 
da se čov jek nauči sučelja va ti s neiz vjes no­
šću,45 pred lažući na pušta nje de ter mi ni s­
tičkih poi ma nja ljud ske po vi jes ti. Pre ma 
is tom au to ru, »proučava nje krup nih do­
gađaja i ob ra ta našeg sto ljeća, ko ji su svi 
bi li nep red viđeni, a na pokon i neiz vjes na 
pri ro da ljud ske pus to lo vi ne uo pće, tre ba ju 
nas po tak nu ti na to da prip re mi mo du ho­
ve da očeku ju neočeki va no ka ko bi se la kše 
mog li s njim suočiti. Pri je ko je pot reb no 
da svi oni ko ji se ba ve od go jem i ob ra zo­
va njem bu du pret hod ni ca i da se nala ze u 
pr vim re do vi ma za doček neiz vjes nos ti na­
šeg vre me na ko ja nai la ze.«46 U tu svr hu 
is ti au tor pred laže da se nauči i os tva ri 
44 E. MORIN, I set te sa pe ri, str. 62 (hr vat ski: Od goj 
za bu dućno st, str. 67).
45 Usp. is to, str. 13–14, 81–95 (hr vat ski: Od goj za 
bu dućno st, str. 21–22, 87–101).
46 Is to, str. 14 (hr vat ski: Od goj za bu dućno st, str. 22).
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načelo stra te gi je um jes to prog ra ma,47 ka ko 
bi se ola kšalo krea tiv no sučelja va nje s rizi­
ci ma, neočeki va nim ili neiz vjes nim situ­
a cija ma. U mo ri nov skom poi ma nju neiz­
vjes no st se pois tov jećuje s bu dućno šću zbog 
čega se, kad se os po sob lja va mo za sučelja­
va nje s neiz vjes nos ti ma, prip re ma mo za 
op ti mis tično sučelja va nje s bu dućno šću. S 
ide jom neiz vjes nos ti i nep red vi di vos ti po­
ve za ni su i sukobi, tr plje nja, neus pje si itd. 
ko ji čes to otežava ju život. U od goj nom pro­
ce su nužno je raz vi ja ti spo sob no st nji ho va 
prih vaćanja kao pri go de za ra st. Sklad o 
ko je mu sa nja ljud sko sr ce neće se os tva riti 
ako se is ključuju sup rot nos ti ko je su pove­
za ne s eg zistenci jal nom stvar no šću.
Va lja od ga ja ti dru ge i se be za sučelja­
va nje s neiz vjes no šću i za život u op re ka­
ma. U pred go vo ru knji ge, ko ju su pri re di­
li Di Ni co la i Da ne se, De vaux ta ko tvr di: 
»Život u op re ka ma [...] je naj prik lad ni ji i 
naj pra ved ni ji me ta fo rički izričaj za shva­
ćanje točne si tua ci je čov je ka ko ji traži smi­
sao.«48 Pre ma Si mo ne Weil, ne pos to ji sklad 
on dje gdje se na sil no prib ližava ju sup rot­
nos ti, ali ni ti on dje gdje se one mi ješaju.49 
Spo sob no st za pos to ja no upot pu nja va nje 
svjet la i sje ne, zna ko va smr ti i kli ca živo ta, 
u ko načni ci po maže oso bi da ras te i do­
pri no si svo joj ra dos ti. Osim to ga, is traživa­
nje je din stva kon tras ta veo ma je vri je dan 
pris tup pre ciz ni jem i dub ljem shvaćanju 
se be i svi je ta. To je po ti caj za no va ot krića 
o složenos ti i ot vo re nom je dinstvu stvar­
nos ti. Sto ga, naučiti »obi ta va ti sup rot no st« 
i sučeli ti se s neiz vjes no šću je st nužno prak­
tično uv ježba va nje za pos ti za nje vlas ti tog 
uje di nje nja i za to da bi se već da nas živje­
lo kao od go vo ran građanin.
Taj pris tup ko ji prih vaća ka to lička ško­
la može bi ti pos to jan te melj za nav ještaj 
kr šćan ske po ru ke. On je sav ršeno suk la­
dan eva nđeos koj lo gi ci ko ja je sta lan po ziv 
na život no us va ja nje skla da sup rot nos ti: 
»blaženi si ro mašni...« (Mt 5); Tko želi sa­
ču va ti svoj život, iz gu bit će ga« (Mk 8,35). 
Osim toga, to je lo gi ka pas hal nog otaj stva 
smr ti za život, ko ji sva ki vjer nik tre ba 
usvo ji ti, želi li sli je di ti Kris tov put kao nje­
gov učenik.
4. ZaKljuČaK
Na kra ju možemo po kušati uk rat ko 
od go vo ri ti na te melj no pi ta nje ko je gla si: 
Je li mo guće od ga ja ti identi tet u da našnjem 
složenom društvu? Ko ja je za daća ka to­
ličke ško le? Imajući na umu ono što smo 
iz ložili, a svjes ni da je ri ječ o tek ski ci ra­
nom go vo ru, čini nam se da se može od go­
vo ri ti potvr dno, pošti va jući ne ke zahtjev­
ne uv je te dje lo va nja. Pri je sve ga valja za­
jamčiti sre dišnje mjes to oso be u ob zor ju 
cje lo vi tog hu ma niz ma, ko ji će moći pošti­
va ti osob ni iden ti tet u nje go voj mno go­
stru koj stvar nos ti, ta ko da zah ti je va ak ti­
vi ra nje od goj nog pro ce sa ko ji je obi lježen 
in ter dis cip li nar nim ključem i us mje ren pre­
ma tran sdis cip li nar nim re zul ta ti ma. Na 
dru go me mjes tu va lja ima ti na umu da 
složenu društve no­kul tu ral nu si tua ci ju tre­
ba prih va ti ti kao for ma tiv nu pa ra dig mu, 
a ne kao zap re ku ko ju tre ba uk lo ni ti. Zbog 
to ga – u toj per spek ti vi – od goj ne službe, 
a na po se ško la, mo ra ju us vo ji ti svo ju od­
47 »Prog ram ut vrđuje sek ven ce dje lo va nja ko je tre ba 
iz vršiti bez prom je ne u sta bil nom ok ruženju, ali 
čim se po ja ve prom je ne vanj skih uv je ta, prog ram 
će se zab lo ki ra ti. Stra te gi ja, nap ro tiv, iz rađuje dje­
lat ni sce na rij is pi tu jući iz vjes nos ti i neiz vjes nos ti 
si tua ci je, vje ro jat nos ti i nev je ro jat nos ti. Sce na rij 
može i mo ra bi ti iz mi je njen već pre ma sa kup lje­
nim in for ma ci ja ma, slučaju, nez go da ma ili sreći 
na ko je se pu tem nai la zi.« Is to, str. 93 (hr vat ski: 
Odgoj za bu dućno st, str. 99).
48 Usp. A. A. DEVAUX, »Préfa ce«, u: G. P. DI NI­
COLA – A. DANESE, Simo ne Weil. Abi ta re la 
con tra di zio ne, Edi zio ni De ho nia ne, Ro ma, str. 27.
49 Usp. is to, str. 23. U is tom smis lu usp. R. GUAR­
DINI, L’op po si zio ne po la re. Sag gio per una fi lo so­
fia del con cre to vi ven te, Mor cel lia na, Bres cia, 1997.
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goj nu ulo gu pred stav lja jući se kao for ma­
tiv ni eko sus tav, tj. kao složen i raz gra ničen 
sus tav ni us troj te kao raz ličite us ta no ve 
od ređenog pod ručja u međusob nom od­
no su. Na po kon, u nas to ja nju da se iz gra di 
bo lji ljud ski suživot mo rat će se po ti ca ti 
od ga ja te lji ce i od ga ja te lje na ak ti vi ra nje 
pro ce sa re for me mis li i na po kušaj stva ra­
nja ino va tiv nih pri jed lo ga, te im u to me 
po ma ga ti.
Od goj iden ti te ta na po kon ni je sa mo 
pi ta nje mo gućnos ti, ne go je i zah tjev za 
od ga ja njem ljud ske oso be. Ne ma al ter na­
ti ve za ka to ličku ško lu i za one ko ji dje lu­
ju na po lju od go ja: ili se od ga ja iden ti tet 
ili se uo pće ne od ga ja. Va lja vje ro va ti i na­
50 BENEDIKT XVI, Let te ra al la dio ce si e al la ci tà di 
Ro ma sul com pi to ur gen te del l’e du ca zio ne, u: http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/ letters 
/2008/documents/hf_ben­xvI­let_20080121_ 
e du ca zio ne_it.html (pos jećeno 10. 9. 2009).
da ti se u čov je ka ka ko bi se ima lo sna ge 
sučeli ti se s tom ni ma lo la ga nom za daćom. 
Tak vu na du u čov je ka po du pi re nada u 
Bo ga, kao što pot vrđuje i Be ne di kt XVI. 
u svom pis mu gra du Ri mu o od go ju: »Na­
da ko ja se ob raća Bo gu ni ka da ni je na da 
sa mo za me ne, ona je uvi jek i na da za dru­
ge. Ona nas ne iz dva ja ne go nas čini so li­
dar ni ma u dob ru, po tiče nas da se uza jam­
no od ga ja mo u is ti ni i lju ba vi.«50
              
                  
             
               
         
